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DESCRIPCIÓN: El proyecto busca darle una nueva imagen al barrio Las Cruces, 
sobre todo en los sectores que tienen mayor problemática de deterioro, entre los 
cuales se encuentra el área circundante a la plaza de mercado. Lo anterior se verá 
reflejado al recomponer la manzana que se encuentra justo al lado de la plaza de 
mercado, al dotar el sector de espacios pensados para el peatón, y al generar 
identidad y apropiación en los habitantes. 
 
METODOLOGÍA: Los parámetros utilizados para el desarrollo del proyecto 
fueron, la creación de una cartografía social realizada con el 
acompañamiento de la comunidad, la determinación de problemáticas y 
estrategias para ofrecer soluciones apropiadas para el sector en las tres 
escalas de intervención (urbana, arquitectónica y constructiva) y por 
último la adecuada  implantación del elemento arquitectónico que se 
ajustara a las características del lugar escogido. 
 
CONCLUSIONES:  
 El proyecto integra los diferentes hitos del barrio por medio de un paseo 
urbano donde se desarrollan actividades culturales y sociales que aportan a 
la recuperación de la imagen del mismo, manteniendo viva la historia  y 
reactivando el valor patrimonial  del barrio en los habitantes. 
 
 El proyecto amplia y brinda espacios dedicados exclusivamente al peatón, 
donde este se puede desarrollar como persona, transitar con tranquilidad y 
disfrutar del paisaje urbano del barrio.  
 
 La calidad de vida de los habitantes aumenta ya que las condiciones de su 
entorno cambian al brindar vivienda digna y aportar espacios para el 
disfrute colectivo. 
































































 Dado que el proyecto ofrece variedad de tipologías aptas para distintos 
grupos familiares, espacios para laborar y recrearse; el proyecto propone 
arquitectura incluyente que aporta al desarrollo y al bienestar social y 
económico  de sus habitantes. 
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